


















































i )医師 174名中 109名(回収率 62.6%)、
看護師 130名中 119名(回収率 9l.5%) 
から回答が得られた。
ii)年齢分布を図 1に示した。性別は医師
が男性 93名 (86.1%)、女性 14名(13%)、
看護師は 119名全員が女性で、あった。
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2)本家好文:がんを伝えることはなぜ大
切か一患者の生をサポートする医療者の
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3)季羽倭文子:癌告知におけるナースの
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